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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS PERTANIAN
JI]RI]SAN SOSIAL EKONOMI
Karnpus Universitas Andalas Limau Manis, Padang, Sunratera Barat. 25163
Telp. +62 751 72774. Fax. +62 751 72702; Email. prodiSlagribisnis@gnrail.com
Nomor
Lamp.
Hal
Nama
No. BP.
Prograrn Studi
Judul Proposal
Yang diadakan pada:
Hari
Tanggal
Jam
Tempat
: 523 /LIN.16.01/3.4lPPl 2018
: Bahan Ujian Sarjana
: Undangan Ujian Sarjana
Padang, 05 Juli 2018
Yth. Dosen Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
I . Muhammad Refdinal, Ir. MS.
2 . Sri Wahyuni, SP. MSi. Dr.
C, Yusri Usman, Ir. MS.
4 . ZelfrZakir,Ir. MSi.
5 , Yusmarni, SP. M.Sc.
(Ketua)
(Sekretaris)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
Bersama inikami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian Sarjana mahasiswa tersebut di bawah
Demikian undangan ini, atas kesediaan dan kehadiran pada waktunya diucapkan terima kasih.
Milani Kurnia Ilahi
14t022t041
Agribisnis
Analisis Perbandingan Pendapatan dan Keuntungan Usahatani lMinapadi dengan Fadi
Konvensional diNagari Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota
Senin
09 Juli 2018
13.30 Wib
Ruang Ujian Sarjana Sosek
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KtrNIENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGT REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS PERTANIAN
JURT]SAN SOSIAL EKONOMI
Kampus Universitas Andalas [,imaLr Manis. Padang, Sumatera Barat. 25 163
Telp +62 751 12714. Fax. +62 151 72702. Email: prodiSlagribisnisr@gmarl.com
Nomor
Lamp.
Hal
Nama
No. BP.
Program Studi
Judul Proposal
Yang diadakan
Hari
Tanggal
Jam
Tempat
530 /UN.16.01/3.4nH 2018
Bahan Ujian Sarjana
Undangan Ujian Sarjana
pada:
Padang, 13 Juli 2018
Osmet. Ir. \I.Sc. Dr.
\lD 
-i<',,'- -i- -\IL
(Ketua)
(Sekretaris)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
Demikian undangan ini, atas kesediaan dan kehadiran pada waktunya diucapkan terima kasih.
Yth. Dosen Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Muhammad Refdinal, Ir. MS.
Faidil Tanjung,lr. MSi. Dr.
Syahyana Raesi, Ir. M.Sc.
Yusri Usman, Ir. MS.
Zednita Azriani, SP. MSi. Dr.
1.
2.
A.
v)
5.
Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian Sarjana mahasiswa tersebut di bawah
Rahmi Ulfa
141022102s
Agribisnis
Analisis Usahatani Bawang Putih (Allium Sativum L) dan Permasalahannya di
Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok
Rabu
l8 Juli 2018
13.30 WrB
Ruang Ujian Sarjana Sosek
I(etua,
aKEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITASANDALAS FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI
Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang, Surnatera Barat. 251 63
Telp. +62 751 72774; Fax. +62 751 72702., Email: sosekfpua@gnrail.com
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Padang. 26 Juli 201 8
Yth. Dosen Jurusan Sosial Ekonomi
Fakultas Pertanian Univesitas Andalas
l.ZednitaAzriani, SP. MSi. Dr. (Ketua)
2. Osmet, Ir. M.Sc. Dr. (Sekretaris)
j_. Yuerlita, SSi. MSi. Ph.D. (Anggota)
(t)Yus.i Usman, Ir. MS. lenggola-)
YMrhu*mad Hendri, SP. MM. (Anggota)
Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian mahasiswa tingkat sarjana berikut ini:
Nomor
Lamp.
Hal
Nama
No. BP.
Program Studi
Judul Skripsi
Yang diadakan pada
Hari
Tanggal
Jam
Tempat
: 548/tlN.16.0113.4lPPl2018
: Bahan Ujian Sarjana
: Undangan Ujian Sarjana
Dian Sukma Reza
1r10222049
Agribisnis
Analisis Usahatani Padi Ketan (Oryza Sativa Glutinosa) di Kecamatan Sangir
Kabupaten Solok Selatan
Jum'at
27 Juli2OlS
r5.00 wib
Ruang Ujian Sarjana Sosek
Demikian undangan ini, atas kesediaan dan kehadiran pada waktunya diucapkan terima kasih.
\{ahdi. SP. }ISi. Ph.D.
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KEMENTf,RIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI
Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang, Sumatera Barat. 25163
Telp. +62 751 72774; Fax. +62 751 72702, Email: soseklpua@gmail.com
Nomor
Lamp.
Hal
Nama
No. BP.
Program Studi
Judul Skripsi
Yang diadakan pada:
Hari
Tanggal
Jam
Tempat
: 595AlN.16.0tl3.4lPPl2018
: Bahan Ujian Sarjana
: Undangan Ujian Sarjana
Padang, 02 Oktober2018
Yth. Dosen Jurusan Sosial Ekonomi
Fakultas Pertanian Univesitas Andalas
l. Nofialdi,' Ir. MSi. Dr. (Ketua)
2. Rahmat Syahni Z, Ir. MS. M.Sc. Ph.D. Prof. (Sekretaris)
o]. Lora Triana, SP. MM. (Anggota)('4)Yusri Usman, Ir. MS. (Anggota)
Y. M.rhammad Hendri, SP. MM. (Anggota)
Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian mahasiswa tingkat sarjana berikut ini:
Mulya Ramadani
1410221022
Agribisnis
Analisis Efisiensi Tataniaga Jeruk Siam ( citrus microcorpa lour ) dinagari aia
Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
Rabu
10 Oktober 2018
10.00 wib
Ruang Ujian Sarjana Sosek
Demikian undangan ini, atas kesediaan dan kehadiran pada waktunya diucapkan terima kasih.
%LfxW.
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS PERTANIAN
JURT]SAN SOSIAL EKONOMI
Karnpus Universrtas Andalas Linrau Manis, Padang, Surnatera Barat. 251 63
Telp +62 751 72774.. Far. +62-751 '12'702, Emarl: sosektpua@gmail.cour
Nomor
Lamp.
Hal
Nama
No. BP.
Program Studi
Judul Skripsi
Yang diadakan
Hari
Tanggal
Jam
Tempat
600/trN. l 6 .01 I 3 .4 IPP 1201 8
Bahan Ujian Sarjana
Undangan Ujian Sarjana
pada:
Padang,03 Oktober20l8
Yth. Dosen Jurusan SosialEkonomi
Fakultas Pertanian Univesitas Andalas
l. Mahdi, SP: MSi. Ph.D. (Ketua)
2. Syahyana Raesi, tr. M.Sc. (Sekretaris)
|Rika Hariance, SP. MSi. (Anggota)
[ 4.)VusrilJsman, Ir. MS. (Anggota)
YAfrianingsih Putri, SP. MSi. (Anggota)
Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian mahasiswa tingkat sarjana berikut ini:
Demikian undangan ini, atas kesediaan dan kehadiran pada waktunya diucapkan terima kasih.
Rizki Jazwari
131022100s
Agribisnis
KontribusiPendapatan Penyadapan Getah Pinus ( Pinus Merkusii ) Terhadap
Pendapatan Petani Pada CV: Rizca Egi Grace di Kecamatan Akabiluru Kabupaten
Kamis
11 Oktober 2018
08.00 wib
Ruang Ujian Sarjana Sosek
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENTDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI
Kampus Universitas Andalas Lirnau Manis, Padang, Surnatera Barat. 25163
Telp +62 151 12714.. Fax. +62 151 12102.. Ernail: sosekfpua@gmail.corn
Padang, 16 Oktober 201 8
Yth. Dosen Jurusan Sosial E,l<onorni
Fakultas Pertanian Univesitas Andalas
l. Ralimat Syahni Z, Ir. MS. M.Sc. Ph.D. Prof-. (Ketua)
2. Faidil Tanjung, Ir. MSi. Dr. (Sekretaris)
l. Rina Sari, SP. MSi. (Anggota)
QJYusri Usman. Ir. MS. lAnggota)
5. Yusmarni, SP. M.Sc. (Anggota)
Bersama ini kami mengundang Bapak/lbu untuk menghadiri Ujian mahasiswa tingkat sarjana berikut ini:
Nomor
Lamp.
Hal
Nama
No. BP.
Program Studi
Judul Skripsi
Yang diadakan pada:
Hari
Tanggal
Jam
Tempat
Demikian undangan ini,
6 1 3/LrN. 1 6.01 13 .4 IPP 1201 8
Bahan Ujian Sarjana
Undangan Ujian Sarjana
Wirrdy Rahmat Effendi
1310221021
Agribisnis
Analisis Usahatani dan Pemasaran Bengkuang (Pachyrhizus erosus) di Kota Padang
Kamis
18 Oktober 2018
13.30 Wib
Ruang Ujian Sarjana Sosek
KEMENTERIAN RTSET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONE'SIA
UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS PERTANIAN
JURI]SAN SOSIAL EKONOMI
Iiampus Universitas Andalas l-itnatt Manis. Padang, Sumatera Barat 25163
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Telp. +62 151 12774, Fax. +62 751 72702. Ernail: sosek
Nomor
Lamp.
Hal
: 627lUN.16.0113.41PPl2018
: Bahan Ujian Sarjana
: Undangan Ujian Sarjana
Padang, 26 Oktober 2018
Yth. Dosen Jttrttsan Sosial Ekonorni
Fakr,rltas Pertanian Univesitas Andalas
l. Ira Wahyuni Syarfi, lr. MS. Dr. (Ketua)
2. Helmi. lr. M.Sc. Ph.D. Prof-. (Sel<retaris)
3. Sri WahyLrni. SP. MSi. Dr. (Anggota)
@ Vusri Usman" Ir. MS. (Anggota)
5. Ifdal. lr'. M.Sc. Dr. lAnggota)
Bersama ini karni rnengunrlang Bapak/lbu untuk menghadiri Ujian mahasiswa tingkat sarjana berikut ini:
Narna
\o. BP.
Program Studi
Judul Skripsi
Yang diadakan pada:
Hari
Tanggal
Jam
Tempat
Sri Gustia Rizai
1610226001
Agribisnis
I(ajian Kolektivitas Pada Kelornpok Tani Bina Bersama dan Tuah Sakato
Rabu
3 I Ol<tober 201 B
r0.00 wib
Ruang U.iian Sarjana Sosek
Demikian undangan ini, atas kesediaan dan
1 002
